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１　研究の背景と目的
???29?????????????????????????30????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
２　児童から見た表現と教師から見た機能
???????????????????????????????????????????
???????????????1995.2????????????????????????
???????????????????????????????????????
（1）児童から見た表現の機能
　①　曖昧な思いや考えを明確化する働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
　②　他者に伝達をする働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
? 52 ?
?????????????????????
　③　記録に残り、記憶を鮮明にする働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????
　④　活動を活性化する働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
　⑤　自己感覚を明確化する働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
（2）教師からみた表現の機能
　①　活動のめあてなどを具体的に示す働き
?? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
　②　児童の見方や考え方、イメージを明確に把握し評価する働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
　③　必要な支援の内容を具体的、個別的に明示する働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
　④　児童一人一人の能力、態度などの伸長を評価する働き
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????
? 53 ?
???????????
　⑤　教師の行動を評価する働き
?? ?????????????????????????????????????????
???????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
３　学習指導要領から見る生活科における表現活動
????????????20???????????????????4??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???29???????????????????2???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????2?2?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
４　小学校低学年期の児童の身の回りの事象等の捉え方と表現
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
? 54 ?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
５　生活科における表現活動の教育的な意義と教師の役割
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
（1）児童の価値あるつぶやきや気付きを拾い上げて生かす
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
? 55 ?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
（2）表現による活動の振り返りを通して、集団の中で多様な見方・考えにつなげる
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
（3）  表現活動により児童の主体性や多様性を引き出す
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
????????????
? 56 ?
（4）表現による発信と受信で伝え合いが人間関係の広がりをつくる
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????29????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
６　まとめ
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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